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neįpraStoS diSertaCijoS neįpraStaS GYnimaS 
Apie Ramūno Labanausko daktaro disertaciją  
„Jaunųjų katalikų sąjūdžio genezė, ideologiniai principai ir jų realizavimo 
praktika (1918–1940)“ ir jos gynimą
Skaičiuojant	 paskutines 2011 m. dienas Is-
torijos	 fakultete	 vykęs	 Ramūno	 Labanausko	
daktaro	 disertacijos	 gynimas	 neatitiko	 įprastų	
tokio	pobūdžio	renginiams	standartų.	Visų	pir-
ma, pats disertantas ir jo ginamos disertacijos 







padarė	 gana	 pastebimą	 poveikį	 jo	 mąstymo	
prielaidoms,	mokslinio	darbo	 įpročiams	 ir	 ra-
šymo stiliui. Ginamos disertacijos tekstas irgi 
atsirado	ne,	kaip	daugumai	doktorantų	įprasta,	












vėliau	 įvairiais	 pavidalais	 reiškėsi	 išeivijoje,	
silpni jo atgarsiai dar buvo juntami ir po Ne-
priklausomybės	 atkūrimo,	 tačiau	 kaip	 sava-
rankiškas	istorinis	fenomenas	jis	lietuvių	isto-
riografijoje	iki	šiol	nebuvo	plačiau	nagrinėtas.	 
R.	 Labanausko	 parengta	 disertacija	 ,,Jaunųjų	
katalikų	 sąjūdžio	 genezė,	 ideologiniai	 princi-
pai	 ir	 jų	 realizavimo	 praktika	 (1918–1940)“ 
sėkmingai	 užpildė	 šią	 spragą	 ir	 gerai	 priside-
rino	prie	pastaruoju	metu	atliktų	tyrimų,	skirtų	 
XX	 a.	 pirmosios	 pusės	 katalikų	 saviraiškai1. 
Tyrimo	 aktualumą	 ir	 jo	 koherentiškumą	 su	
kitais	 jaunųjų	 istorikų	 darbais	 pažymėjo	 ne	





nusiteikimas	 išblėso,	 jiems	 pradėjus	 narplioti	








istorinių	 šaltinių	 analizės	 ir	 gretimose	 vagose	
R.	Labanauskas	atskleidė	deramą	kvalifikaciją	





1  Skrupskelis Kęstutis. ateities draugai. Vil-
nius, 2010; Svarauskas Artūras. Krikščioniškosios	
demokratijos	 idėjinė	 ir	 struktūrinė	 raida	 Lietuvos	 Re-




torijas	 apimdamas	 kone	 visą	 jos	 egzistavimo	
istoriją.	P.	Subačiaus	nuomone,	būtent	tai,	kad	
pamatiniai metodologiniai disertacijos kons-
truktai	yra	lengvai	pažeidžiami,	dirbtiniai,	ne-
koherentiški,	 sunku	sutikti	 ir	 su	 jais	glaudžiai	

































religinių	 praktikų	 ir	 sielovados	 formų	 atnau-
jinimą	 pristato	 kaip	 šios	 programos	 įgyven-
dinimo apraiškas, nors tai tikrai buvo ne vien 
JKS	 rūpestis.	Oficialus	 disertacijos	 oponentas	
Dangiras	Mačiulis,	 kuris	 yra	 vienas	 geriausių	
prieškario	 nepriklausomos	 Lietuvos	 kultūros	




Oponentų	 nuomone,	 prie	 tokio	 neadekva-
taus	 rezultato	 prisidėjo	 bent	 du	 dalykai.	 Pir-
miausia	tai,	kad	disertacijoje	JK	idėjiniai	orien-
tyrai	ir	veikimo	praktika	per	mažai	lyginami	su	






analizuojamus	 reiškinius.	 Kai	 kuriais	 atvejais	
gretinami visiškai skirtingos prigimties, nors 
išoriškai	 ir	 panašūs	 reiškiniai,	 tvirtinant,	 kad	
jie	 yra	 tarpusavyje	 susiję.	 Tai	 ypač	 užkliūva	
toje	 disertacijos	 dalyje,	 kurioje	 nagrinėjamas	
JK	santykis	su	priešiškomis	ideologinėmis	sro-
vėmis.	Autorius	neįžvelgia	giluminių	skirtumų	
tarp	 JK	 ir	 tautininkų	 tautiškumo	 sampratų	 ar	
tarp	JK	ir	komunistų	socialinių	doktrinų,	todėl	












D.	Mačiulį	 sutrikdė	 tekste	gana	dažnai	 varto-
jamas	 terminas	 ,,tautiniai	 katalikai“,	 kuriuo	
autorius	 apibrėžia	 ne	 vien	 tautininkų	 veikė-
jams,	bet	ir	nemažai	daliai	politiškai	neutralios	
visuomenės	būdingą	katalikybės	sampratą,	kai	
tautinių	 idealų	 kolizijos	 su	 katalikų	 doktrinos	
reikalavimais atveju pastarieji yra ignoruojami. 
Tokia	 katalikais	 save	 laikančių	 žmonių	 grupė	
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iš	 tikrųjų	 egzistavo	 ir	 tebeegzistuoja,	 tačiau	
ją	 apibrėžianti	 ,,tautinių	katalikų“	 sąvoka	gali	
būti	 suprasta	 labai	 įvairiai.	 Pats	 autorius	 irgi	
sukelia dar daugiau painiavos, kai ,,tautinius 
katalikus“	 papildomai	 suskirsto	 į	 konserva-
torius ir reformistus. Toks noras visus tyrimo 
segmentus	 sudėlioti	 į	 lentynėles	 ir	 rasti	 jiems	




ningais	 arba	 įžvelgti	 skirtumus	 ten,	 kur	 jų	 iš	
tikrųjų	nėra.
Kritiškai	 disertaciją	 vertinęs	 D.	 Mačiulis	
ne tik kvestionavo metodologines tyrimo prie-
laidas, bet ir gana kategoriškai prieštaravo kai 
kuriems	ginamiems	teiginiams.	Pavyzdžiui,	jo	
manymu,	 Stasio	 Šalkauskio	 1919	 m.	 įkurtos	
Romuvos draugijos siejimas su ketvirto dešimt-
mečio	 JKS	 yra	 pernelyg	 tiesmukas	 ir	menkai	
pagrįstas.	 O	 mano	 požiūriu	 istorinė	 JKS	 ge-
nezės	analizė	yra	viena	stipriausių	disertacijos	
vietų,	 todėl	 labai	 gaila,	 kad	 oponentas	 neat-
skleidė	 jo	 abejones	 pagrindžiančių	 argumen-
tų.	Tai	 ne	 tik	būtų	 suteikę	papildomų	 stimulų	
ir	taip	gana	aštriai	diskusijai,	bet,	galbūt,	jeigu	
oponento	 argumentai	 būtų	 svaresni	 nei	 diser-
tanto, daugiau nei vienas gynimo tarybos narys 
būtų	suabejojęs	disertacijos	moksline	verte.	Ar-
gumentų	taip	ir	nebuvo	išgirsta,	todėl	visų	pa-
sisakiusiųjų	 už	 humanitarinių	mokslų	 daktaro	
laipsnio	suteikimą	R.	Labanauskui	sąžinė	gali	




remdamasis	 savo	 asmenine	 patirtimi	 drįsčiau	
teigti,	 kad	 tai	 tikrai	 nėra	 silpniausia	 per	 pas-







ar tai tik sutapimas, ar prie to bent šiek tiek 




akademijos nariai (kaip, beje, ir pats diserta-
cijos	autorius).	 Jeigu	ši	prielaida	yra	 teisinga,	
tai	 būtų	 patvirtinimas,	 kad	 šios	 visuomeninės	
akademinės	asociacijos	mėginimai	išsikelti	sau	
mokslinės	 kvalifikacijos	 reikalavimų	 kartelę	 į	
aukštesnę	 padėtį	 nėra	 vien	 tuščios	 deklaraci-
jos,	bet	duoda	vaisių	ir	net	gali	skleisti	daugiau	
autentiškos	akademinės	dvasios	valstybiniuose	
universitetuose.
Arūnas Streikus
